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　平成 22 年に採決されたＡＢＳ名古屋議定書については，平成 23 年 5 月に我国は署名を行ない，
批准に向け国内で議論が進められています．また，発効に向け国際的な協議も行なわれています．
　農業生物資源研究所では，平成 23 年度より 5 年間の独法後第３期中期計画期間が始まりまし
た .  同時に農業生物資源ジーンバンク事業も新しい 5 年間の実施期間（通算第５期目 ,  独法後第
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